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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschiift 
'Overanticoagulation on coumarin anticoagulants' 
van F.J.A. Penning-van Beest 
1. Het gebrulk van co-trirnoxazol dient zo mogelijk te worden vermeden bij 
patienten die couma:rines gebruiken (dit proefschrift). 
2. Patienten die worden behandeld met orale antistolling doen er verstandig 
aan om de INR te laten controleren wa:rmeer ze op vakantie zijn (dit proef-
schrift). 
3. Een adequate inneming van vitamine K is van belang warmeer men vita-
mine K-antagonisten gebruikt (dit proetschrift). 
4. De kwaliteit van antistollingsbehandeling is beter bij gebruik van tenprocou-
mon. dan met acenocoumarol (dit proetschritt). 
5. De kortere halfwaa:rdetijd van acenocoumarol is nadelig voor de stabili.teit 
van de INR maar is een voordeel bij het instellen van de behandeling (dit 
proefschrift). 
6. Een goed. geformuleerd en beknopt antwoord komt sorns a1.s mosterd na de 
maaltijd. 
7. Weten wat wacrrheid waard is. is ware wijsheid. 
8. Je moe! Ieven, niet enkel bestaan (Ethil;;a). 
9. Je kan alles eten, maar sornrnige dingen slechts e&n keer. 
10. Het is tot nu toe nog niet mogelijk om jonger te worden, wel kan ervoor 
worden gezorgd dat je niet ouder wordt 
ll. De presentalie van de wetenschapsquiz doet afbreuk aan het wetenschap-
pelijk karakter ervan. 
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